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Жидкие, газообразные и твердеющие электроизоляционные 

































Неметаллические конструкционные материалы и их 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА 
 
В результате изучения модуля студент должен знать: 
• цели, задачи, структуру  дисциплины; 
• место дисциплины в системе научных знаний; 
• требования к организации учебного процесса; 
• требования к результатам обучения; 
• общие сведения о строении вещества; 
• классификацию веществ по электрическим и магнитным свойствам. 
 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ  
 
Общая характеристика дисциплины и ее роль в учебном процессе 
Достижения современной науки и техники трудно представить 
без фундаментальных исследований в материаловедении. Роль и 
значение электротехнических и конструкционных материалов воз-
растает по мере развития научно-технического процесса. Современ-
ные отрасли науки и техники не могли бы получить столь значи-
тельное развитие без использования высококачественных электро-
технических материалов. 
Необходимость работы в условиях агрессивных сред, повышен-
ной влажности, высоких температур, высоких электрических нагру-
зок и перегрузок предъявляют все более высокие требования к ма-
териалам. При этом в ряде случаев необходимо использование но-
вых материалов с особыми свойствами. Применение их позволяет 
существенно улучшить качественные показатели и эксплуатацион-
ную надежность оборудования. Выбор материалов для конкретного 
применения является сложной задачей, успешное решение которой 
в значительной степени зависит от глубины знаний разнообразных 
свойств электротехнческих и конструкционных материалов. Для 
этого необходимо разбираться в требованиях, предъявляемых к 
конкретным материалам, глубоко изучить явления, происходящие в 
материалах при воздействии на них электромагнитного поля, знать 
количественные параметры, характеризующие свойства материалов 
и уметь их рационально использовать. 
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